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RÉSUMÉ 
Le site étudié sort ici de l’ordinaire puisqu’il s’agit du triangle historique de Roland-Garros sur lequel se 
tient le célèbre tournoi de tennis chaque année. Initialement, la gestion des eaux pluviales du site était 
assez complexe et aboutissait à un rejet direct au réseau unitaire. Dans le cadre de la modernisation 
du site, la gestion des eaux pluviales a due être totalement réétudiée pour répondre aux exigences du 
zonage pluvial de la Ville de Paris qui impose l’infiltration d’une lame d’eau de 16 mm.  
La mise en place d’une gestion intégrée basée sur l’infiltration sur un site extrêmement dense 
(seulement 25 % d’espaces de pleine terre) et avec des usages particuliers a été un gros challenge. 
En effet, il n’a pas été possible de stocker et infiltrer les eaux de ruissellement dans les espaces verts 
puisqu’ils devaient être maintenus hors d’eau en phase tournoi. La tenue du tournoi annuel impose 
également un phasage chantier très complexe impactant la gestion des eaux pluviales. 
Dès lors, l’objectif a été de rechercher des emprises disponibles pour l’infiltration et des solutions 
plurifonctionnelles. Il a été proposé de stocker et infiltrer la majorité des eaux de ruissellement via des 
massifs drainants mis en œuvre sous les terrains de tennis et sous des voiries / cheminements. Le 
bilan est grandement positif puisqu’au final c’est une lame d’eau de 35 mm (quinquennale) qui est 
infiltrée, soit plus de 2 fois plus que l’imposition du zonage. 
 
ABSTRACT 
The studied site is unusual because it concerns Roland-Garros site, the famous sport facility for tennis 
tournaments. At first, stormwater management was complex and ended in a combined sanitary storm 
sewer system. As part of the modernization plan, the stormwater management system was entirely 
revised to meet rainwater zoning requirements of Paris city which require infiltration of a 16mm rainfall.  
Integrated stormwater management implementation based on infiltration at a site with a very high 
density (only 25% of open ground) and specific sport use was a big challenge. Indeed, green spaces 
could not be used as green infrastructures for water management as they have to stay dry during the 
tournament. Moreover, a precise phasing of the various stages of the worksite had to be established to 
make sure it would not disturb the tournament that occurs each year.  
Therefore, the objective was to search for spaces available for infiltration and multi-purpose solutions. 
French drains were installed under the tennis court and roadways. The final assessment is positive 
because a rainfall of 35 mm (five-year rainfall) is managed by infiltration, that is to say more than twice 
the zoning recommendations. 
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1 MODERNISATION DU STADE DE ROLAND GARROS - TRIANGLE 
HISTORIQUE 
1.1 Principes du projet 
Afin de maintenir le tournoi de Roland-Garros au niveau des autres épreuves du Grand Chelem, la 
Fédération Française de Tennis (FFT) a décidé d'engager dès 2011 une opération ambitieuse de 
modernisation et d'extension de ses installations en restant sur sa localisation actuelle. Les travaux 
sont prévus sur une durée de 5 ans et ont démarré en septembre 2015. 
 
Vue aérienne du site historique de Roland-Garros avant (haut) et après (bas) projet 
Source : Fédération Française de Tennis 
L’opération Triangle Historique vise à restructurer l’ensemble de l’îlot de l’actuel stade Roland Garros. 
Elle comprend : 
• La construction d’un nouveau bâtiment d'organisation du tournoi. 
• L’aménagement d’une vaste esplanade verte de près d’un hectare au cœur du stade. 
• La rénovation du court Philippe Chatrier (Court central), avec mise en place d’un toit rétractable. 
• L’extension du stade du tournoi qui passe de 8,6 à 11,16 hectares. La nouvelle emprise comprend 
le stade existant, l’avenue ainsi qu’une partie du Jardin des Serres d’Auteuil qui accueillera un 
nouveau court. 
• La requalification des espaces extérieurs. 
 
1.2 Enjeux associés à la gestion de l’eau 
Dans le cadre du projet de modernisation, la requalification globale des espaces extérieurs sera 
réalisée. Elle aura notamment pour but de repenser l’assainissement du projet, tout particulièrement 
en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. La question de la gestion de l’eau constitue en effet 
l’un des enjeux les plus importants du projet, les problématiques associées étant multiples et 
complémentaires. Compte tenu de la notoriété du site et de son fort taux d’affluence en période de 
tournoi, la gestion des orages est essentielle : tout débordement doit être évité (ruissellement 
excessif). La question est d’autant plus importante que le site doit alors fonctionner en autonomie, 
compte tenu de l’engorgement des réseaux municipaux, desquels le site se coupe alors pour éviter 
tout refoulement. Il est donc proposé de favoriser le retour au cycle naturel de l’eau, en favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales au plus près du lieu de précipitation. L’un des enjeux est également de 
réduire significativement la consommation en eau potable. 
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Vue en perspective des espaces communs requalifiés 
Source : Fédération Française de Tennis 
 
2 PROBLEMATIQUES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
2.1 Le zonage pluvial de la Ville de Paris 
Le projet de modernisation du triangle historique de Roland-Garros est soumis au projet de Zonage 
pluviale de la Ville de Paris. Ce zonage exige un abattement minimal des pluies 8, 12 ou 16 mm 
(respectivement d’occurrence 1,5, 3 ou 6 mois). Le site du triangle historique se situe sur la zone la 
plus contraignante dite « d’abattement maximal de rejet vers l’égout », pour laquelle il est demandé la 
suppression de tout rejet vers l’égout pour une lame d’eau de 16 mm (correspondant à une pluie de 
retour 6 mois sur une durée de 4 heures). 
La gestion des eaux pluviales du site étant aujourd’hui réalisée en rejet direct vers le réseau unitaire 
sans tamponnement intermédiaire, la mise en place d’une gestion des eaux pluviales en 0 rejet pour 
une pluie d’occurrence biennale a été un vrai challenge sur ce site et ce projet particulier. 
 
2.2 Particularités du site et contraintes associées  
Les particularités du site et les spécificités de son activité (tournoi annuel) ont imposé de nombreuses 
contraintes hydrauliques. Le site du projet est dense et fortement urbanisé avec seulement 30 % de 
surfaces perméables ce qui impose des ruissellements importants et des volumes à stocker 
conséquents. En outre, la présence de nombreux parkings souterrains, galeries techniques et autres 
espaces enterrés laisse très peu d’espaces de pleine terre (seulement 25 %) disponibles pour 
l’infiltration. Les réseaux denses existants sur site (unitaires, eaux usées, eaux pluviales) renforcent 
encore cette emprise souterraine avec de nombreux ouvrages très peu profonds qui posent de réelles 
difficultés en matière de continuités hydrauliques. 
En ce qui concerne l’activité inhérente au site (tournoi annuel), le phasage chantier a dû être 
considéré en détail durant la phase d’étude puisque les travaux ne peuvent être réalisés en une seule 
fois, le site doit être remis en état chaque année avant le tournoi. Ce phasage est donc très complexe 
et impacte fortement la gestion des eaux pluviales, que ce soit en termes de continuité hydraulique ou 
de dimensionnement des ouvrages de stockage / infiltration. Par ailleurs, le stockage et l’infiltration 
des eaux de ruissellement en espace vert ont été proscrits par la maîtrise d’ouvrage qui ne souhaitait 
pas qu’on puisse avoir temporairement de l’eau dans les espaces verts lors du tournoi. Cela a limité 
d’avantage les surfaces disponibles pour l’infiltration et a imposé la mise en place d’ouvrages enterrés 
de type massifs drainants et Structures Alvéolaires Ultra-Légères (SAUL) alors qu’il est généralement 
plus intéressant de privilégier le stockage et l’infiltration à ciel ouvert, en espace vert. 
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3 GESTION DES EAUX PLUVIALES MISE EN OEUVRE 
3.1 Méthodologie 
Le pré-requis a été de s’assurer de la faisabilité du 0 rejet en s’assurant de la bonne capacité des sols 
à l’infiltration. Pour ce faire, des essais de perméabilité ont été réalisés et les résultats se sont avérés 
favorables avec une perméabilité minimale de 3.10-6 m/s. La première étape de la conception 
hydraulique du projet a été de diviser le site en sous bassins-versants selon la topographie du site, les 
exutoires mais également le phasage prévisionnel chantier. Sur chacune de ces unités il a fallu 
rechercher les surfaces d’infiltration disponibles pour la mise en œuvre des ouvrages hydrauliques. 
Des solutions plurifonctionnelles ont été privilégiées, c’est à dire des dispositifs de stockage / 
infiltration n’ayant pas uniquement une fonction hydraulique et n’occupant pas d’espace spécifique 
dédié à la gestion des eaux pluviales. Le stockage et l’infiltration en espace verts n’étant pas permis, il 
a été proposé de mettre en œuvre des massifs drainant sous voiries, cheminements et terrains de 
Tennis. Ces ouvrages sont composés d’une couche de grave drainante qui, au-delà de sa fonction 
hydraulique, permet d’assurer la constitution des voiries et cheminements ainsi que la structure des 
revêtements des terrains de Tennis. Les volumes obtenus via ces massifs drainants n’étant pas 
suffisant pour stocker et infiltrer l’intégralité de la pluviométrie biennale de 16 mm, nous avons eu 
recours à des SAUL mises en place sous les espaces verts. 
 
3.2 Détails techniques 
Les systèmes de stockage et d’infiltration fonctionnent en 0 rejet. C'est-à-dire que les eaux de 
ruissellement sont stockées et vidangées uniquement par infiltration naturelle dans le sol. Seules des 
surverses, en cas de pluviométrie supérieure à la biennale, sont susceptibles d’être évacuées vers 
l’aval et, in fine, au niveau des exutoires. Afin d’assurer la continuité hydraulique des surverses, des 
passages en siphon sous les réseaux existants et les galeries techniques seront réalisés. Certains 
détails techniques sont ici présentés. 
En ce qui concerne les massifs drainants mis en place sous les terrains de Tennis, ils seront réalisés 
via une couche de grave drainante à 30 % d’indice de vide enveloppée d’un géotextile. Afin de ne pas 
colmater la grave drainante et préserver la capacité infiltrante du sol, les eaux de ruissellement seront 
d’abord collectées puis traitées via des séparateurs de terre-battue avant injection dans les massifs 
drainants. En cas de pluviométrie supérieure à la biennale, le trop-plein du massif drainant sera 
évacué par surverse vers le massif drainant positionné à l’aval au niveau de la voirie. Des regards à 
cloison siphoïde permettront d’assurer la mise en charge des ouvrages avant surverse. 
 
 
Coupe de principe du stockage / infiltration avec massifs drainants sous terrain de Tennis et sous voirie 
 
Comme vu précédemment, des dispositifs de stockage complémentaires seront réalisés en SAUL 
positionnées sous espaces vert. Ces ouvrages ont un fonctionnement similaire à celui des massifs 
drainants. Ils sont composés de modules avec un indice de vide de 95 % ce qui permet de maximiser 
le stockage tout en minimisant l’emprise de l’ouvrage. 
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Schéma de principe des structures alvéolaires sous espace vert 
 
4 BILAN 
La modernisation du triangle historique de Roland-Garros est un projet particulier sur un site à usages 
spécifiques. La mise en place d’une gestion intégrée des eaux pluviales en 0 rejet a été un véritable 
challenge. Malgré la grande densité des espaces, le peu de surfaces disponibles pour l’infiltration et 
l’impossibilité de stocker en espace vert il a été possible de mettre en œuvre des dispositifs 
plurifonctionnels permettant de déconnecter les eaux de ruissellement. L’objectif réglementaire du 
zonage pluvial de la ville de Paris a été dépassé puisque les ouvrages de stockage et d’infiltration 
permettront de déconnecter une hauteur de pluie de 35 mm, soit plus de deux fois plus que 
l’imposition du zonage pluvial. Cela correspond à la déconnexion d’une pluie d’occurrence 
quinquennale. Seule une surverse, au-delà de cette pluviométrie (statistiquement tous les 5 ans), est 
susceptible d’être évacuée par surverse vers les exutoires. 
Il est à noter que la gestion intégrée des eaux pluviales basée sur l’infiltration ne coûte pas plus cher 
qu’une gestion traditionnelle en tout tuyau et reste toujours économique face à une solution de 
stockage et rejet à débit régulé avec bassins enterrés. 
 
Synthèse de l’évolution de la gestion des eaux pluviales sur le triangle historique de Roland-Garros 
Etat initial Imposition zonage pluvial Gestion des eaux pluviales sur le projet 
Réseau unitaire Déconnexion de 16 mm Déconnexion de 35 mm 
Pas de tamponnement Stockage et infiltration d’une pluie d’occurrence biennale 
Stockage et infiltration d’une pluie 
d’occurrence quinquennale 
Rejet en direct au réseau 
unitaire 
0 rejet, surverse potentielle tous les 
6 mois 
0 rejet, surverse potentielle tous 
les 5 ans 
 
